3.1.1 Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) by Bambang, Dwi Hartono
PEP MM AP IKM INDONESIA INGGRIS IPS PENDAS MTK TOTAL
2013/2014 37 29 224 30 51 55 426
2014/2015 57 24 181 29 11 53 355
2015/2016 63 34 182 56 44 71 450
2016/2017 48 37 159 45 32 58 379
2017/2018 30 21 123 87 44 77 382
2018/2019 28 49 86 76 27 48 19 333
JUMLAH 263 194 955 323 209 362 19 0 0 2325
PEP MM AP IKM INDONESIA INGGRIS IPS PENDAS MTK RATA-RATA
2014/2015 3.54 3.57 3.68 3.64 3.64 3.39 3.60
2015/2016 3.5 3.7 3.71 3.66 3.62 3.42 3.62
2016/2017 3.55 3.67 3.76 3.69 3.69 3.57 3.68
2017/2018 3.55 3.73 3.79 3.67 3.69 3.43 3.66
2018/2019 3.65 3.88 3.76 3.68 3.73 3.45 3.76 3.70
PEP MM AP IKM INDONESIA INGGRIS IPS PENDAS MTK
2014/2015 3 3.32 3.12 3.42 3.39 2.81
2015/2016 2.95 3.34 3.16 3.3 3.18 2.84
2016/2017 3.14 3.22 3.16 3.28 3.32 2.95
2017/2018 2.91 3.51 3.14 3.33 3.25 2.86
2018/2019 3.1 3.49 3.28 3.17 3.31 3 3.6
REKAPITULASI RATA-RATA IPK LULUSAN LIMA TAHUN TERAKHIR




REKAPITULASI JUMLAH LULUSAN LIMA TAHUN TERAKHIR




REKAPITULASI IPK MINIMAL LULUSAN LIMA TAHUN TERAKHIR




PEP MM AP IKM INDONESIA INGGRIS IPS PENDAS MTK
2014/2015 3.86 3.85 4 3.88 3.95 3.95
2015/2016 3.93 3.95 4 3.91 3.95 3.95
2016/2017 3.93 3.93 4 3.93 3.95 4
2017/2018 3.93 3.93 4 4 4 3.88
2018/2019 3.93 4 4 4 3.95 4 3.93
REKAPITULASI IPK MAKSIMAL LULUSAN LIMA TAHUN TERAKHIR
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